













































































o r m i s in g c o l n n l a n d i
n t e r’P r e t e r
故障的原 因是 C O M M AN L〕
.




1 为保护 CM O S 配置
,
为进人 CM O S设置 口令































在 CM O S设置中设置软盘驱
动器 A
、
B 分别为 N on
e ,
保证系统从硬盘启动 ; 并
设置 C M O S 口令
,




屏幕提示键入 <D E L> 进人
,
造成用户有意无意地
进入 CM O S 设置状 态
,












由于设置 了 CM O S 口 令
,
当学 生按





生无法进 叹 CM ( ) S 设置状态
,



















> co p y com
m a n d
.






s k e t t e e r or r




L义) S 操作系统引导机器 启动
,
再用 dF isk 命令重新
分区
。
A : > df i
s
k [
e n t e r」
▲硬盘无法启动
,


























A : > if d
s k 【e n t e r」
































S Y S 与 CO M M A ND
.











我们使用 IX ) S 命令
A T TRI B
.





( C ( ) N F IG
.




B A R ) 属性设 定为 R (只读 )
、

























































































在 C M O S 表中设置软盘驱动
器 A
、
B 分别为 N on
e























































































































































才考虑用 R E S E T 键
,




















































1一 3 3 号机
。












④第 16 号机一第 27 号机可进行单机或网络上
光盘数据库检索
。




e t ) 和国际 互联 网 ( I



















Int em et 网上资源查找与利用
、
国际电子邮件
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阅这 么 fL 个 词
: g ao l
,







r ; t y er
,



















































(碎片 ) 一词 目中
,
应有短语
e h ip o f f th
e l记 bocl k (酷似 父亲 的儿子 ) 和
c
h ip









































































2 S h e l l e y N IOlS
e y e t e
.
L e x i e on
s fo r L i眼
u i st s
:
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